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Apare lunar sub conducerea unul comitet
închinare lui Marius Vorvoreanu
(ctitor al şcolii şi bisericii mehedinjene)
voreanu, având prinsă la inimă-i îndeosebi şcoala primară şi pe învăţători, a pre­
văzut şi a stăruit să se prevadă în bugetele judeţului, ale oraşului Turnu Severin 
şi ale comunelor rurale ajutoare din cari să se procure cărţi copiilor sărmani. 
De pildă în 1934 a prevăzut în bugetele judeţului şi oraşului T.-Severin peste 
130 000 lei, fond din care s’au procurat cărţi pentru copiii săraci din judeţ şi din 
Turnu-Severin.
Şcolile săteşti fiind lipsite de servitori, el a obligat pe primarii comunelor ca 
la fiecare şcoală să pună la dispoziţia directorilor câte un guard comunal, care să 
facă serviciul de curăţenie şi focul pentru încălzit şalelor de clasă, în timpul iernii. 
In anul şcolar 1934—1935 a stăruit la C. A. P. S. şi a obţinut pentru toate şcolile 
din judeţ lemne de foc pe cari le-a împărţit în chip gratuit, dând căte 5 metri 
cubi de fiecare sală de clasă,
In Turnu-Severin, oraş aşezat la 
vechea graniţă de Vest a ţârii noastre, 
era absolută nevoe şi de un liceu 
de fete, care, din lipsă de local nu 
putea se existe. In 1919, Marius 
Vorvoreanu, fiind primar al oraşului 
T.-Severin şi preşedinte al comitetu­
lui şcolar al liceului de fete, se pune 
în fruntea mişcării pentru menţinerea 
liceului de fete şi cedează localul 
de azi din partea primăriei pentruca 
în el să funcţioneze liceul de fete. 
In 1922—1924, venind în fruntea 
judeţului ca prefect, îşi desăvârşeşte 
opera şi obţinând şi dela Ministerul 
Instr. un ajutor de 1 .000.000 îi a- 
daugâ un etaj, făcând din liceul de 
fete o clădire monumentală ce face 
rinste oraşului T.-Severin şi judeţu­
lui Mehedinţi.
In 1922, când şcolile normale de 
fete şi băieţi funcţionau prin localuri 
închiriate, tot la stăruinţa neobosită 
a lui Marius Vorvoreanu, D-l Dr. 
C. Angheîescu i-a dat fondurile ne­
cesare ca să se ridice actualele 
localuri, cari, deasemeni, fac po­
doaba oraşului nostru
A stăruit şi a înfiinţat: două gim­
nazii de băeţi la Baia de Aramă şi 
Strehaia. şcoli de meserii la Baia de 
Aramă şi Pioştina ; şcoala comerci­
ală de gr. II.
In toamna acestui an se hotărîse 
desfiinţarea clasei VlII-a dela liceul 
de fete şi dela şcoala normala de 
fete din localitate.
Cu firea-i ’ndrăzneaţă şi cu puterea 
de a convinge, n’a stat pe loc şi 
sesizat de Comitetele şcolare respec­
tive a obţinut din partea D-lui Dr. 
C Angelescu aprobarea ca să se 
menţie cele două şcoli cu clase 
complecte.
In ultimul timp, fiind preşedintele 
comitetului şcolar al şcolii profesio­
nale de fete, prevăzuse în bugetele 
Prefecturii şi ai oraşului suma nece­
sară sa construiască local propriu 
în strada Matei Vasilescu colţ cu 
Eroii dela Cerna.
Pr.oectase ca în curând să-i pana 
piatra fundamentală, dar mâna mi- 
şelească nu i-a dat răgazul să-şi vadă împlinit şi acest vis.
Ştia că, în cartierul moara Traian aproape de şcoala primară No. 4 băieţi 
—- începută în 1924 — era nevoe şi de o biserică pe care s-o aibă la îndemână 
populaţia din această parte a oraşului.
In acest scop primise, încă din anul trecut, să fie preşedintele activ al comi­
tetului de iniţiativă şi hotârîse ca în bugetul viitor al judeţului şi oraşului să pre­
vadă, câte 200 000 şi 100.000 lei, iar construcţia să se facă în piaţa Pelişor.
Aproape tuturor bisericilor din judeţ le-a dat ajutoare, fie ca să se constru­
iască din nou, fie ca să fie restaurate. El socotea biserica şi şcoala ca pe două 
surori în cari slujitorii lor. împlinindu-si chemarea până la jertfă, să întărească 
în credinţa şi. lumina cea adevărată pe cei însetaţi de ele
Şi pentru aceasta, Prea Sfinţitul Episcop Vartolomcu îi purta o deosebită 
dragoste archierească şi nu scăpa nici un prilej ca să-i scoată în evidenţă râvna 
cea mare ce o avea Marius Vorvoreanu pentru biserica lui Hristos
Nu-i plăcea să se laude cu opera lui modestia l-a caracterizat totdeauna, 
şi le multe ori când cineva cânta să-l zugrăvească în cuvinte de laudă, se simţea 
jignit Opera lui era de marturire şi nu mai era nevoe de laudă.
Am înainte-mi „Darea de seamă asupra activităţii lui din campania de lucru 
a anilor 1924—1925 h iată cui atribue el tot meritul în marea opera a construcţii-
In marea şi nemărginita-i iubire pentru judeţul său. Marius Vorvoreanu şi-a 
împărţit din puterea-i de muncă, în toate domeniile.
Nu e cu putinţă ca în cadrul unui articol să pot descrie vasta sa operă. 
Voia încerca, însă, să arăt cât a ştiut să lucreze pentru şcoala şi biserica mehe- 
dinţeană.
După războiul cel mare, împlinindu-ne visul de veacuri al neamului nostru, 
era nevoe să consolidăm hotarele României întregite şi a trebuit ca în acest scop 
să se întreprindă o strajnică ofensivă culturală, la sate şi oraşe, după un plan bine 
chibzuit al D-lui Dr. C. Angelescu, marele ctitor al şcolii româneşti. La Mehedinţi 
a avut ca mare colaborator în campania de construcţii şcolare pe harnicul prefect 
dintre annii 1922—1926, care a fost neuitatul Marius Vorvoreanu. Deşi prin firea 
lucrurilor, el trebuia să fie mai mult în subordinele Primului Ministru şi Ministru 
de Interne de atunci, Marele Ion I.
C. Brătianu, totuşi, prin grija cea 
mare ce purta şcolilor din judeţ şi’n 
deosebi prin dragostea ce împărţea 
învăţătorimii mehedinţene în îndem­
nurile pe cari i le da ca să înpodo- 
bească satele cu locaşuri de lumină,
Marius Vorvoreanu se considera mai 
mult sub conducerea Ministrului 
Şcolilor. Aşa se explică de ce D*1
I)r. C. Angelescu îi purta o deose­
bită iubire şi de câte ori avea pri­
lejuri nemerite, în mod public, îi 
nlăcea să se măndrească cu vrednicia 
lui Marius Vorvoreanu în marea 
campanie de construcţii şcolare şi în 
grija ce purta ca să ştie că în 
cel mai ascuns cătun al Mehedinţilor 
este o şcoală şi un învăţător, care 
să răspândească lumină.
Satele noastre sărăcite de ocupaţia 
inamică erau puse în imposibilitatea 
de a contribui cu ceva pentru con­
struirea şcolilor; bugetele comunelor 
erau aşa de sărace că nu puteau pre­
vede sumele necesare în acest scop.
Trebuia un om priceput care să 
găsească mijloacele materiale, era 
nevoe de o mână de fier care să-şi 
facă mai întâiu un plan de lucru 
bine chibzuit şi în al doilea rând 
să-şi găsească colaboratorii cari să-l 
sprijinească în împlinirea măreţului 
său gând. Timpul l-a scos la iveală 
pe Marius Vorvoreanu.
Cu ajutorul dat de Ministerul Instruc­
ţiunii, în sumă de 955 000 lei, nu se 
putea face mare lucru, dacă spiritul 
inventiv a lui Marius Vorvoreanu 
nu creea alte mijloace şi dacă prin 
dragostea lui dinamică nu interesa 
pe toţi sătenii, pe toţi oamenii de 
bine ai judeţului pentruca toţi într’un 
gănd şi o simţire să pornească la 
.lucru pentru înfăptuirea celei mai fru­
moasă operă.
Pentru mărirea fondului de con­
strucţii a înfiinţat timbrul şcolar din 
care a rezultat frumoasa sumă de 
1,163.013 le i; a prevăzut în bugetul 
judeţului timp de trei ani consecu­
tivi sume ce s’au ridicat la totalul 
de 1558.149 lei; a creeat prin or­
ganizarea comitetului şcolar judeţean fondul pentru construcţii ce se ridică la 
totalul de 1.099.327; din donaţiuni făcute la îndemnul său personal s’a adunat 
peste 400.000 lei. In total a ajuns să aibă un fond de 5.179 501 lei, iară împreună 
cu lemnele date gratuit de Ministerul de Domenii şi cu transporturile gratuite fă­
cute de săteni, i-au dat posibilitatea de a construi din nou şi de a repara peste 
130 şcoli ce împodobesc astăzi satele judeţului Mehedinţi.
Prevăzând că aceste şcoli trebuesc bine întreţinute în viitor şi pentru ca să 
asigure posibilitatea de a se continua opera de construcţii şcolare, a înfiinţat 
„Asociaţia comunelor rurale“, la care să se poată depune obligator la sfârşitul 
fiecărui an financiar, soldurile bugetelor comunelor, din cari să se formeze un 
capital destinat ca să se poată da sumele necesare, sub formă de împrumut, co­
munelor sărace, pentru a-şi construi sau repara localurile lor de şcoli sau primarii,
Fără să-şi facă un titlu de glorie din munca desfăşurată pentru clădirele 
şcolare, îi plăcea mult să viziteze şcolile şi pe învăţători, interesându-se deaproape 
de truda pusă de apostolii satelor, în cari vedea cei mai preţioşi tovăraşi de 
lucru ; sta de vorbă cu elevii, cărora personal le împărţea bomboane şi le aprindea 
dragoste pentru carte şi învăţătorii lor.
In fiecare an, atât cât a fost prefect cât şi numai în calitatea-i de parlamen­
tar şi de apropiat îndreptar al conducătorilor judeţului Mehedinţi, Marius Vor-
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Un an de muncă cinstită înIUI—  im ■!  m     i. mamæa&
ogorul scolii
Zilele acestea s 'a  împlinit un an de când învăţătorim ea 
din toate coifurile judeţului Mehedinţi respira un aer nou şi 
trim itea cuvântul ei de recunoştiinţă M inistrului Ş c o li lo r :
„Vă mulţumim pentru modul cum aţi soluţionat proble­
ma conducerii şcolii prim are din acest îudef.“
„Şcoala N oastră“ reapărând, a dat tot sprijinul ei acestei 
înoiri.
Ce s ’a putut face în acest an?
O sim te orice  învăţător: un s p ir it  nou  m uncă şi 
p un c tu a lita te , © frec^anfă m a i re g u la tă , © g r ife  mm  
d e o s e b ită  d a tă  în t re ţ in e r ii lo c a lu r ilo r ,  © p la ţ i  p rom - 
t i  ş i c instită  a d re p tu r ilo r  în v ă ţă to re ş t i,  în lă tu ra re a  
m ij lo a c e lo r  d e  co n ru p t ie  d in  s e rv ire a  Sm^ăfăloriter în  
d re p tu r ile  lo r  le g it im e , etc. . . ,
Urez „Şcoaiei N oastre“ trăinicie şi curaj 1$ muncă, iar 
conducătorilor M inisterului Instrucţiunii ş i şcolii prim are rae- 
hedinţene, isbândă deplină. D. G eorgian.
învăţător gr. II Schela-Cladovei
Alegerea materiilor de învăţământ
şi citirile de curs primar.
Deşi dela romantism — Rou- 
sseau — şi până azi s'a scurs 
un timp destul de mult şi studiul 
pedagogiei a făcut progrese mari, 
două chestiuni capitale în şt. pe» 
dagogice sunt încă nerezolvate 
fericit: 1. alegerea materiilor de 
învăţământ şi 2, metodul.
Un singur exemplu şi ne va 
lămuri privind alegerea materiilor 
de învăţământ — de care ne vom 
ocupa azi:
In multe citiri de curs primar 
e trecută şi naraţiunea fabulistului 
grec Esop „Cei doi călători şi 
ursul“ ce ilustrează învăţătura 
„Prietenul la nevoe se cunoaşte“. 
Mulţi autori o introduc în manu­
alele de ci. il-a primară, ba ceva 
mai mult, chiar d-nuî D-tru Theo* 
dosiu, profesor de pedagogie, în 
Metodică, unde o tratează ca 
exemplu — sugestie, — toi Ia ci. 
Iha o redă.
Un alt autor de cărţi primare,
d-nul C. Popescu-Gruia, tot pro- jj 
fesor de pedagogie-Pîoeşti, o a- I 
şează pentru tratare în manualul 
de cî. IV-a în trim. Iii, pagina 
285-286.
lată un caz intuitiv, — din o l 
sută — că alegerea materiilor | 
încă nu-i rezolvată fericit. Aş ji 
mai cita şi alte piese de citire j 
şi poezie în acest scop, dar mă l 
opresc aici.
In alegerea materiilor de învă­
ţământ trebue să ţinem seama t 
de: vârstă, priceperea elevilor, I 
mediul înconjorâtor şi durata \ 
anilor de şcoală.
Din cercetările de psihologie 
infantilă s’a constatat că între 7- i 
13 ani copilul este sub stăpâni­
rea totală a imaginaţiei, a vese- 
; liei, a jocului, a interesului em- ! 
piric - faza întrebării — şi simpa- j 
tetic, mai apoi sub stăpânirea in- 
teresului estetic şi raţional şi că- 
1 tre pubertate se iveşte interesul
tmwi'-MimiînraiHmammammămnimbicssac*in       «MawMwww—iiiinn »ţ
alturist, moral şi religios cu gân- \ 
direa şi inteligenţa maximă în jj 
desvoltare.
Scara metrică a inteligenţei \ 
făurită de Binet ei Simon ilus- j 
trează destul de bine acest ade- I 
văr. Cine o aplică cât de cât J 
constată.
Cele trei puteri sufieleşti: Cu- j 
noaşterea, sentimentul şi voinţa 
sunt deîa începutul vieţei unitare 
şi active. Cu deosebire în copi­
lărie predomină sentimentul. Toate 
trei poartă în copilărie pecetea 
sensibilităţii, inteligenţa este sen­
sibilă, adică desvoliarea ei se 
face prin senzaţie, percepţie şi 
imagini. Primele elemente de cu­
noaştere se produc prin con­
tactul omului cu natura— lumea. 
Contactul omului cu lumea in­
ternă şi externă se face prin in­
tuiţie. Afectivitatea este sensibilă j 
adică copilul apreciază o reali­
tate trăită. Voinţa este sensibilă l 
la copil şi puber, mişcându-se 
şi moiivându-se de obiecte con­
crete.
Cele mai accentuate funcţiuni 
din viaţa sufletească a elevului— 
copilului—sânt simţurile, memoria | 
şi imaginaţia. Percepţiile sensibile I 
intuiţiile convin mai bine gradu- j 
Iui de desvoltare a copilului, de- \ 
cât noţiunile abstracte .
Dacă aceasta este scara gra- | 
dată a sufletului elevului, dece a- 
utorii de cărţi primare nu ţin 
seamă de acest adevăr, de su- jj 
fieful elevului şi se copiază unul \ 
pe altul ? Ce materie pune unul 
în cl. IlI-a, altul tot această ma­
terie o distribue în cl. lV*a, etc., ( 
etc. Un caz din multe altele: j 
acum doi ani am avut Citirea de | 
P. I. Ghiaţă la cl. IV-a. La cl. ! 
V anul trecut am avut pe cele l 
lucrate de P. Andreescu. Multe \ 
bucăţi de cetire din cl. V-a nu \ 
le-am mai putut face, căci le fă- \ 
cusem în cl. IV-a; de asemenea j 
şi multe poezii.
Toate cunoştinţele trebue să \ 
satisfacă numai aceste funcţiuni j  
şi trebuinţi sufleteşti. Mediul în- ■
conjorător irebueşte solicitat, căci 
cunoaşterea se desvoltă prin in­
tuiţie, experienţa elevului ce se 
poate observa, ceea ce i-se poate 
arăta în natură, ce se potriveşte 
cu inteligenţa Iui, cu interesul.
A nu respecta aceste adevă­
ruri, înseamnă a nu ţine seama 
de intuiţiile geniale ale marilor 
pedagogi ai omenirii şi de cuce­
ririle făcute dela romantism încoa.
Bunul Pestalozzi zicea în acea­
stă privinţă: „Şl in ordinea şi cu 
metodele ei, educaţiunea trebue 
să se  potrivească cu m ersul fi­
resc  al evolufiei mintale; că e 
un fe l  de urmare pentru de su d ­
area spontanee a puterilor, un 
f e l  deosebit de cunoştiinţe, pe 
care fieca re  facultate le cere  in 
vrem ea desvoliării ei şi că  nouă 
ni-e-dat să descoperim  această 
ordine şi să dăm facultăţilor ali­
m entele lor“. Ce intuiţie genială, 
fără experienţe, satistici şi an­
chete î ? Desvoltarea gradată a 
sufletului elevului bazată pe in­
teresul vârsiei. ->
Dar materia de învăţământ este 
în funcţie şi de timpul cât elevul 
urmează la şcoală : 30 săptămâni 
din 360 zile, căci restul de 150 
zile sunt Duminici, sărbători şi 
vacanţe, cânt elevul nu vine la 
şcoală.
Mulţi autori nu ţin seama de 
acest adevăr şi dau bucăţi kilo­
metrice multe şi grele de nu 
mai ştie nici învăţătorul ce se 
mai facă cu ele.
O concentrare raţională a ma- 
terilor se poate face şi cu mate­
rial mai puţin, fie după anotim­
puri, fie după cercurile concen- 
rice de intuiţie.
Materia trebue restrânsă în aşa 
el, ca să fie bine pregătită de 
învăţător, elevul s’o poată asimila, 
repeta şi bine aplica în viaţă.
Fără să fac o adulmecare, ma­
nualele de citire ale d-lui Sava 
Bărbătescu sunt Ia înălţime în 
ceastă privinţă.
M. /. U rsu lescu -lsu orăi
18 Noembrie 1935.
E D U C A Ţ I A  M O R A L A
Lucrare expusă în conferinţa Cercului cultural Tâmna de 
d-1 V. GROŞII învăţător licenţiat în filozofie.
Urmare.
Trecând la partea finală a referatului 
meu, îmi voiu îngădui să dau câteva 
detalii despre grijile ce urmează să 
arătăm în opera de realizare a Caracte­
rului — Filosoful Kant a izbutit sa dea 
cea mai cuprinzătoare definiţie a carac­
terului. După dânsul a avea caracter 
însemnează a poseda acea proprietate 
a voinţei de a se supune anumitor 
principii de conduită, principii prescrise 
de raţiunea proprie. —
Voinţa este elementul executiv, raţi­
unea luminează scopul actului, iar sen­
timentele morale dau entusiasmul nece­
sar execuţiei. — In educaţia morală 
primatul îl are fapta, peci piatra un­
ghiulara este voinţa. — Ştiu din phi- 
hologia că un fapt nu poate fi execu­
tat, decât dacă găseşte în conştiinţă 
imagini de mişcare — sau cu un termen 
mai pedant imagini kinestetice. In mo­
mentul când în conştiinţa elevului vor 
răsări normele de conduită morală, a- 
cestea se vor traduce în fapt numai in 
măsura imaginilor kinestetice, adică în 
măsura în care vor găsi în conştiinţa 
elevului deprinderi formate.
La început se observă dar formarea 
deprinderilor. Şcoala e chemată să fa­
vorizeze naşterea de iniţiative, dorinţa 
de munca şi un deosebit optinism în
ceeace priveşe atingerea scopului. De­
prinderea curăţeniei, a ordinei în lu­
cruri şTn întrebuinţarea timpului, a 
cumpătării, a respectului de cei mari 
au repercursiuni importante în trăsătu­
rile caracterului. Dece începem cu de­
prinderile este uşor de motivat. Se ştie 
din experienţă că valorile morale nu 
apar reliefate în prima copilărie şi nici 
nu le putem provoca. Rousseau cu bună 
dreptate începe discuţia asupra lor pela 
12 ani şi chiar mai târziu. Dacă până’n 
acea vreme, sau până la 9 — 10  ani 
când crede Kant că se poate clarifica 
legea morală — n am stăvili, ori mai 
propriu zis, n’am canaliza activitatea 
copiiui, am îisca să n’avem imagin 
kinestetice cu care să se vină în aju­
torul viitoarelor valoari morale. Deci 
energia copilului să fie cheltuită în de­
prinderi cu tact sugerate, ca mai târziu 
să poate folosi principiilor morale. — 
Se pune acum întrebarea cum în 
drumăm voinţa în direcţia morală, în­
ainte de-a se fi format convingerea ? 
Mijloacele sunt multiple şi variază în 
raport cu abilitatea educatorului şi cu 
sensibilitatea elevului. Le voiu reduce 
la 4 mai de seamă : supraveghere, pe­
deapsa, recompensa şi exemplul- 
Supraveght, ea, constă  în o bservarea
directă a elevului de-a nu repeta gre­
şeli cari să-l ducă ia deprinderi vici­
oase, iar pe de altă parte să nu piar­
dă ocazia de a l provoca la execuţia 
repetată a actelor bune.
Constatăm dar că supravegherea, ca­
r i  va fi cât se poate de inspirată de 
iubire, are două forme: negativa şi po­
zitivă.
Supravegherea se întinde şl asupra 
mediului. Se ştie câtă importanţă da 
Loke, Rousseau şi Vichte influenţii me­
diului. Supravegherea mai presupune 
că educatorul dă elevului anumite in­
dicaţii de respectarea cărora trebuie să 
ia seama spre a nu scădea în ochii pro­
priului elev,
Nerespectarea indicaţiilor — ca să 
nu zic a ordinelor — date de educator 
caşi respectarea lor duc inevitabil la 
sancţiuni, la pedeapsă şi recompensă.
Pedeapsa este un mijloc practic şi 
răspândit în mijloacele de formarea 
deprinderilor. Phihologic, pedeapsa ca 
şi recompensa se bazeasă pe asociera 
dintre actul comis şi sentimentul de 
neplăcere sau de plăcere ce i-a urmat.
S au format multe teorii asupra pe­
depsei. Aşa s’a făcut distincţia între 
pedeapsa absolută în raport cu gravita­
tea faptului şi care urmăreşte prin ex- 
piarea vinei reconciliera cu societatea 
şi cu propria conştiinţa.
Pedeapsa relativă nu se gândeşte la 
răzbunare, ci la intimidarea făptaşului 
şi la am eliorarea lui morală. Pedagogia  
admite pedeapsa relativă, iar pe cea
absolută numai codul penal şi aceste 
nu pretutindeni.
Pedeapsa relativă este solicitată în 
pedagogie şi de faptul că aci n’avem 
de-a face cu persoane mature ca res­
ponsabilitate. Dealtfel şi codul penal 
face deosebire între responsabil şi ire­
sponsabil. Difilcutatea aplicării pedepsei 
în pedagogie creşte când ne gândim că 
trebuie s’avem în vedere şi intenţiunea 
celui ce-a greşit — nu numai greşeala 
ca materie — exprimându-ma în ter­
meni Rautieni spun că educatorul tre­
buie să considere nu atât fapta — con­
ţinutul voinţii — cât intenţia forma vo- 
inţii. — Gradul pedepsei variază în al 
treilea rând cu individualitatea făptaşu­
lui. Nu aceeiaşi pedeapsă se cuvine 
pentru aceeaşi greşeală la două subiecte 
deosebite. — Efectul pedepsei, sunteţi 
convinşi din exerienţă, e cu totul diferit 
dela persoană la persoană.
Cea mai frecventată pedeapsa, din 
antichitate şi până azi este bătaia. De- 
acea greu se concepe învăţător fără 
nuia, căci n’a fost şi nu este folosita 
numai pentru disciplinare, şi în mod 
cu totul condamnabil să foloseşte şi 
pentru lipsa de aptitudine la studiu.
Pedagogia modernă şi contemporană 
exclud acest fel de pedeapsă din două 
motive: eficacitatea ei scade pe măsura 
aplicării, şi nu-i provocătoare de sen- * 
timente nobile. —
Singurele pedepse admise cităm : pe­
deapsa naturală şi pedeapsa morală, 
Pedeasa naturală, atât de acentuată la
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#închinare lui Harlus Vorvoreanu
continuare din pag. 1.
f lor şcolare.
\ „Cu această ocaziune nu trebue să 
I trecem cu vederea şi să mulţumim 
I conducătorilor satelor, învăţătorilor, cari 
| cu o dezinteresare de admirat s’au 
| străduit uitând de propriile lor interese,
I pentru a termina mai îngrabă opera 
f satelor lor“. Iar în încheere spune: ]
; .Aceasta este opera săvârşită în scurtul 
I timp de trei ani în cuprinsul judeţului. J 
Ea se datoreşte tuturor oamenilor ; 
| cari conduc destinele acestui judeţ si 
I desigur parlamentarii acestui judeţ au 
meritul lor deosebit. Terminând mulţu- 
i mese tuturor Colaboratorilor mei şi 
f tuturor sătenilor cari au venit cu ta- 
I lanţul lor să desăvârşească o operă 
I care a fost a lor şi în folosul lor.
Acesta i Marius Vorvoreanu în ade- 
I vărata lumină a jerftei făcută de el 
| pentru promovarea culturii în jude*
I ţul pe care l-a condus.
Ne a fost dat să-l pierdem înainte 
de a-şi desăvârşi opera; s’a stins cu 
I adevărat un mare iubitor al şcolii şi
al bisericii, s’a dus acel care a fost 
cu adevărat apostolul judeţului, Marius 
Vorvoreanu. Şi pentru asta nu ştim 
cui să strigăm durerea noastră: mişe- 
liei omeneşti care a urzit ca prin moarte 
şi la mijlocul drumului să întrerupă 
activitatea bogată a unui fanatic luptă­
tor pentru promovarea binelui obştesc 
prin lumină, ori, să strigăm durerea 
noastră tăriilor firii sub al căror imperiu 
trăim ca biete fiinţe omeneşti, pentru- 
că tăriile firii n’au putut zădărnici pu­
terea geniului râu, care a îndemnat pe 
asasin să ne lipsească de ce ne era 
mai drag şi scump.
Truda şi jerfta lui Marius Vorvor­
eanu ne va fi icoană vie şi ea ne 
cheamâ să ne reculegem, întărindu-ne 
în nădejdea pe care el într’unn ne-a 
sugerat-o că a ştiut să-şi recruteze şi 
să-şi pregătească pentru lupta şi desă­
vârşirea operei lui dragi pe urmaşul 
ce ştim că-i va respecta gândul său
cel sfânt.
N. P o p e  seu-Sam arineşti.
Pagina Revigoratului
Copie după O rd. O nor Minis­
ter ai Instrucţiunii Publice  
no. 145.675 | 955, Kev. Ş colar  
Mehedinţi no. 7718 | 934.
Domnule Revizor Şcolar,
Ministerul Sănătăţii, direcţia să­
nătăţii şi higienei, ne face cunos­
cut că a dat instrucţiuni precise 
serviciilor sanitare din ţară, în 
vederea unei mai serioase supra­
vegheri a igienei localurilor de 
şcoli şi a sănătăţii elevilor, S’a 
recomandat în special medicilor 
să înfiinţeze organizarea fişelor 
şcolare, cari sunt un admirabil 
mijloc de control al sănăiăţii şi 
al desvoltării fiziologice.
Cum din multe părţi ale ţării 
i se semnalează că unele comi­
tete şcolare refuză să pună la 
dispoziţie fondurile, ce sunt ne­
cesare pentru tipărirea acestor 
fişe, vă facem cunoscut să reî-
noiţi dispoziţiile ce s’au dat în 
această privinţă comitetelor, ca 
să dovedească înţelegerea nece­
sară problemelor de sănătate şi 
profilaxie aprobând astfel de chel- 
tueli atât de utile copiilor.1] 
Director G-ral, (ss) P. Ghiţescu 
Şeful Serv., (ss) F. Teodorescu 
Pentru Conformitate,
Secretar, G. Pârşan
x)Anul acesta, după intervenţia 
Domnului Ministru al Instrucţiunii 
Ia Ministerul Sănăiăţii, se dă mai 
multă atenţiune exam enului m e­
dical al elevilor din şcoala pri­
mară de către medicii de cir­
cumscripţii. Noi le mulţumim.
Rugăm pe domnii directori a 
îniocmi, şi dacă e posibil chiar 
a tipări pe jumătăţi de coală 
câte o fişa  sanitara pentru f i e ­
care elev, în care vor nota me­
dicii observaţiuniîe, cu ocazia vi­
zitelor ce fac la şcoli.
Aceste fişe se păstrează Ia 
şcoală.
Dăm aci un m o d el:
FIŞA cu examenul medical
al elev... şcoala
1 . Data examinării medicului
2 . Vârsta elevului în momentul exam. 
(ani, luni)
3. Ochii (vederea, conjuctivită, etc).
4. Nasul
5. Gâtul
6 . Gura şi dinţii





12. Aparatul respirator (plămânii)
13. Aparatul circulator (inimă, puls)
14. Aparatul digestiv
15. Alte organe:rinichi, ficat, splină, 
organe genitale, etc.






22. Analize medicale speciale
(la nevoie)
23. Impresia generală asupra
sănătăţii
Revizor Şcolar, Sava Bărbătescu
Copie după ordinul O nor. 
Serviciul Local de învăţăm ânt
C raiova — No. 31380 | 935
Revizoratul Şcolar Mehedinţi
No. 7586 ! 935 
Domnule Revizor,
Spre a putea avea la timp pentru 
alcătuirea bugetului pe anul viitor, 
tablourile de învăţătorii cari îm­
plinesc în baza legii un nou ter­
men de gradaţie dela 1 Aprilie 
1936, Ministerul prin Ordinul No. 
I 173590 | 935, a dispus ca revi* 
I zoratele şcolare să ia îndată mă­
suri pentru înîocmirea tablourilor 
nominale de învăţătorii cari au 
dreptul la un nou termen de 
gradaţie dela 1 Aprilie 1936.
Tablourile vor fi întocmite du­
pă tabloul alăturat, pe hârtie co­
mercială, coala întreagă, format 
obişnuit complectându-se rubri­
cile respective. La calcularea ter­
menilor de gradaţii se scade tim­
pul petrecut în excludere tempo­
rală, demisie, concedii de inte­
rese sau pentru stagiul militar. 
Tablourile complectate cu exacti­
tate şi verificate vor fi înaintate 
în triplu exemplar Ministerului 
cel mai târziu până Ia 1 Ianua­
rie 1936. Se pune în vedere în­
văţătorilor cari ar împlini un ter­
men de gradaţie Ia 1 Aprilie 1936 
că acei cari nu-şi vor arăta a- 
cest drept al lor, până la data 
menţionată de 1 Ianuarie 1936 
nu vor mai putea fi trecuţi pe 
tablourile respecîive şi nu vor 
mai putea fi plătiţi cu gradaţiile 
noui dela bugetul viitor. De ne­
plata lor Ia timp vor fi respon­
sabili cei din cauza cărora s,a 
întârziat.
Inspector Şef (ss) Teodorescu 
Şeful Secţiei, (ss] E. lonescu 
Secretar, G. Pârşan
Model de tablou:
No. cor., Numele şi pronumele, 
Localitatea, Gradul în învăţământ, 
Gradaţiile ce are: vechime, mili­
tară., Data numirii ca titular: Anul, 
Luna, Ziua., Timpul servit 
ca suplinitor, de când şi pănă 
când., Timpul ce se scade: a) Ex­
cluderi temporare, b) Demisii, 
c) Concedii interese, d) Stagiul 
militar., Data aprobării ultimei gra­
daţii., Ce gradaţie împlineşte., 
Observaţii.
Pentru conf.Secretar, G. Pârşan
Ş colilo r prim are din judeţul
Mehedinţi.
Vă comunic spre imediată execu­
tare :
1 )  . Învăţătorii să meargă regulat la 
şcoală şi la ora din program. A- 
baterile constatate în ultimul timp vor 
fi sancţionate.
2)  . Să nu se mai stăruiască în în­
casarea amenzilor date, acolo unde e- 
levii au venii şi urmează regulat Ia 
şcoală.
3 ) . Să fie îngăduită folosinţa cărţi­
lor vechi. Elevii săraci să înveţe şi 
mai mulţi pe un rând de cărţi. Acolo 
unde Comitetele pot, să le procure 
cărţi.
4) . Trimiteţi neîntârziat — cine n’a 
trimis Ia timp — recipisele pentru de­
punerea fondului de azistenţă din ra­
batul cărţilor.
Revizor Şcolar, Sava Bărbătescu. 
No, 8950 23 XI 935
l Rousseau şi Spencer, constă în faptul 
I  că elevul e lăsat să suporte consicinţele 
' fireşti ale greşelii sale. E  o pedeapsă 
1 care-i pare elevului dreaptă. Obiecţiu- 
r.ile ce se ridică contra acestui gen de 
I pedeapsă sunt două: că uneori vine 
j prea târziu, şi alteori e prea aspră. —
| Educatorul să fie atent şi să dea aver­
tismentele cuvenite. —
Pedeapsa m ora lă  se caracterizează 
prin aceea că faci apel la sentimentele 
superioare ale elevului. — Stima sau 
dispreţul ce arătăm faptelor elevului 
sunt un puternic Stimulent în educaţia 
meralâ după cum precizează I. Locke, 
Pedeapsa morală are avantaj asupra 
pedeprei naturale. Că se poate aplica 
; gradat şi ţinând seama de individuali- 
i tatea şcolarului.
Când pedeapsa ce ar urma să sanc­
ţioneze o greşeală este suspendată până 
!a recidivă — mijloc educativ dovedit 
eficace — zicem că utilizăm sistemul 
!; Beranger. —
Recom pensa  este faţa positiva a pe­
depsei în sensul că prin ea încurajem 
| fapta bună. —
E tot atât de petenţios în mânuire 
| acest mijloc de formarea deprinderilor 
caşi pedeapsa. Oricum, să ţinem seama 
că prin recompensă nu trebue să răs­
plătim fapta bună, ci numai încurajăm. 
Recorapeusa o folosim în epoca de­
prinderilor cât se poate de precaut 
până la formarea convingerii morale, 
când nu mai poate fi justificată. —
Exemplul este cel mai de seamă 
mijloc de formarea deprinderilor având
în vedere firea extrem de sugestiona- 
bilă a copilăriei. — Exemplul este in­
tuiţia vie a faptelor omeneşti şi are o 
tonalitate sentimentală excesivă. — E x ­
emplul creşte în importanţă când ne 
gândim că omul are instinctul imitaţiei, 
adică al conformării cu maturii speciei. 
Personalitatea morală a educatorului are 
oceiaşi importanţa pentru caracterul e- 
levului, caşi talentul şi bagajul sau d i­
dactic pentru ştiinţa acestui elev. Prin 
urmare, educatorul să fie vrednic de 
imitat ca om, altfel este un exemplar 
periculos.
Citând cele 4 mijloace mai de seamă 
în formarea deprinderilor, trec la în­
drumarea voinţei spre scopuri morale.
Această îndrumare se obţine făcând 
pe elev costient de princiipile către 
care să se orienteze. — O tablă a va­
lorilor indică doctrina creştină în pre­
dica depe munte. Principiul iubirii 
aproapelui, al speranţii şi al fraternităţii 
reprezintă scopurile celei mai înalte mo­
ralităţi. — Preceptele filosofilor, caşi 
multe proverbe populare constitue dea- 
semenea preţioase table de valori. —
Odată cu conştienţa valorilor, elevul 
trebuie să mai primească o puternică 
insufleţire pentru realizarea a bunului 
ce ele reprezintă. Să creadă fanatic în 
valorile morale şi să aspire cu tărie la 
realizarea lor.
Opera de moralizare e îndelungă 
mult în raport cu cultivarea ştiinţifică. 
In şcoala primară, formarea caracteru­
lui moral este numai o stea călăuzitare.
Aci ne mărginim a pregăti sufletul
prin realizarea unor serii de scopuri 
mai modeste — Vârsta copilăriei este 
dominată de capricii. Şcoala primara 
este cea dintăiu chemată să le reprime. 
Aţi observat copii cari nu vor să stea 
în bancă cu oricine din motive cu totul 
şubrede şi cu bază antisociale, alţii vor 
să răspundă numai ei dintr’un orgoliu 
condamnabii. Numărul capriciilor e de­
stul de mare. Pentru fiecare, educato­
rul trebuie se aibă antidotul respectiv, 
ba chiar mai mult. să caute a le pre­
veni apariţia, — In toate gesturile să 
se descifre pornirea interioară şi să se 
reacţioneze în consecinţă. Copilăria este 
epcoa impulsivităţii, a agitaţiei. Sgomo- 
tul, alergăturile, variaţiile în rânduiala 
lucrurilor, tropăitul, şoptitul abundă a- 
cum. Toate acestea trebuie să fie coor­
donate şi orientate câtre acţiuini utile şi 
nobile. — Cu şcoala primară începe 
învăţul stăpânirii de sine. Reţineţi că 
prin stăpânirea de sine ne asigurăm 
libertatea interioara.
„Buna purtare“ la care catalogul 
nostru cere notare, stăpânirea aceasta 
de sine caută mai mult s’o taxeze. Co­
pilăria pe care o avem de observat 
adică cea între 7 —14 ani e deasemenea 
epoca necuvinţelor care lezează regu- 
lele comunităţii. Vorbe necuvincioase 
pe ziduri, pe latrina, expresii injurioase, 
elevi bătăuşi totul trebuie să fie cer­
cetat şi corectat în profunzme. Multe 
din aceste abateri se datoresc mediu­
lui, altele sunt efectul unor nevroze.
Pâritorii — de care fiecare clasă- 
nelipsită — manifestă o deviere per-
culoasâ eticei normale. Pâra în fond 
porneşte din dorul de-a te face plăcut 
„şefului“ tau, împroscând noroiu în 
alţii, cari crez că-ţi iau înainte. Să 
s’arate copiilor cu iubirea educatorului 
şi stima lui s’acordă celor ce strălucesc 
în efort, nu celor ce împroaşcă pe alţii.
Minciuna este semnul incapaţităţii 
de-a se adopta la realitate, totuşi în 
cele mai multe cazuri mincinosul nu-i 
prost, ci vrea să ţie pas cu vremea, fără 
sa se consume prea mult. Acest cusur 
se poate vindeca, făcând pe mincinos 
să simtă urmarea naturală a viţiului sau.
Hoţia, frica şi alte devieri morale au 
demulte ori obsârşia în faptul că edu­
catorul ia lucrurile prea pripit şi „cu 
mână forte“, făiă a ţine cont de evo­
luţia organică şi psihică a copilului, 
deci fără a cântări posibilităţile lui de 
adaptare.
In epoca propubertâţii care ţine între 
11 —14 ani pentre fete şi 12— 15 ani 
pentru băieţi apar pe lângă capriciile 
primei copilării, manifestări nouă, ne­
prielnice desvotării morale. Abaterile 
acum pot fi mai uşor corijate, întrucât 
e cu putinţă folosirea convingerii logice. 
Acum elevul poate măsura consecinţele 
desastroase ale viţiilor. Cinstea şi drep­
tul încep să fie apreciate şi odată cu 
recunoaşterea acestor virtuţi apare sen­
timentul pudoarei. cu ajutorul căruia 
să pot refule şi deriva prin sublimare 
unele porniri.
Şi acum, dealtfel caşi în opoca primei 
copilării, educatorul să urmărească 
unitar şi perseverent (Sine ira et stadio)
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orice manifestare în vederea formării 
omului de caracter moral, a personali­
tăţii morale.
Misiunea îi va fi uşoară, cu atât mai 
uşoară cu cât va iubi mai mult copi­
lăria. Aşa va înţelege cu spirit îndre­
ptător greşealele şi va încuraja părinte­
şte faptele bune.
Convins de rolul său de pion la 
făurirea unei soarte mai bune a naţiu- 
nei şi apoi a omenirei, nu să poate 
ca inima să nu*i 3r*^e mijlocul cel mai 
adecuat întru formarea omului de pro* 
greş. învăţământul în genere dela 
copierea din lecţia de compunere până 
ia cea mai complicată lecţie de Ştiinţe 
Naturale sau cea mai aridă lecţie de 
gramatică trebue să năzuiască a arăta 
că ordinea şi constanţa în gândire şi 
fapte este însăşi esenţa lumii, pecând 
dezordinea şi inconsecvenţa duc la 
prăbuşire,
Convingându-se de acest adevăr, e- 
ftvul va executa cu entusiasmul cuvenit 
imperativele legii morale. In rezumat, 
D-lor, referatul meu a relevat că’n 
şcoala noastră se face instrucţie pentru 
instrucţie neglijindu-se educaţia morală,
Am cântat apoi s’arat caracteristica 
moralii care fiind ştiinţă normativă să 
cere a fi tradus în fapt. Am trecut la 
importanţa educaţiei morale pentru in- 
individ şi societate, arătând că omul 
este într’adevăr liber, când se supune 
perceptelor morale. Am căutat apoi 
să trec în revistă curentele de metodă 
!n ceeace priveşte educaţia morală, 
insistând asupra sistemului forsterian 
care corespunde principiului de bază 
al sc. active, p r i n c i p i u l  forma- 
tiv-organicist. Am trecut apoi în revistă 
mijloacele * de formarea deprinderilor: 
supravegherea, pedeapsa, recompensa 
şi exemplul. Ulterior deprinderilor se 
face îndrumarea voinţii spre scopuri 
morale, scopuri fixate raţional şi în­
văluite de-o atmosferă a sentimentelor 
nobile. Tabela valorilor morale o găsim 
în doctrina creştină, în maxime şi pro­
verbe cari cristalizează înţelepciunea 
de veacuti a omenirii.
Dacă referatul meu a reuşit într(o 
cât de slabă măsură să plaseze pro­
blema educaţiei morale între preocu­
pările mai însemnate ale D-vstră, so­
cotesc că şi-a ajuns scopul şi sunt 
mulţumit.
Ştiri şl fapte
C ă r ( i :  N icolac Pop escu - 
Sam arineşfi, Sam arifiQ Ştii-
M e h e d in ţi - m onografie.
Artele grafice „Datina“ T.-Se- 
verin, preţul Iei 30, cu 74 pa­
gini şi 8 planşe cu fotografii.
Lucrarea este închinată D-Iui 
Dr, C. Angelescu, Ministrul In­
strucţiunii. Are o prefa|ă sem­
nată de D-l Const. D. Ionescu 
profesor, cunoscut critic literat. 
In această lucrare, autorul redă 
viafa frumoasei şi bogatei comu­
ne Samarineşti, Cetitorul găseşte 
în paginele ei informaţiuni inte­
resante, expresii alese de cuge­
tare ale unui ţinut curat româ­
nesc, vederi de costume ţără­
neşti cu nota etnică specifică 
Mehedintenilor, etc.
C artea e de un folos real 
şi prin confinut şi prin su­
gestia ce  o dă ce lo r chem aţi 
a sco a te  la iveală com orile  
satelo r noastre . S. B.
Copie după ordinul Onor. 
M inister al Instruc. Publice
Noi 192711 | 935 
Revizoraiul Şcolar Mehedinţi 
No. 8117 | 935
Vă facem cunoscut că Minis­
terul revocă dispozitiunile ordi­
nului No. 151186 | 935, din 5 
Sept., privitor la tinerea cursu­
rilor alternativ săptămânal la şco­
lile primare.
O serie de copiii va veni di­
mineaţa la şcoală şi altă serie, 
după masă prin buna înţelegere 
acolo unde şcolile trebue să func­
ţioneze pe jumătăţi de zile.
Ministru [ss) P. Ghiţescu 
Director general, [ss] Teodorescu
Secretar, G. Pârşan
Copie după ord, O nor. Mi­
nister al Instruc. Publice
No. 112698 i 935 
Revizoraiul Şcolar Mehedinţi 
No, 8115 | 935
Vă facem cunoscut că Minis­
terul având în vedere adresa In­
spectoratului pregătirii premilita- 
re şi luând avizul consiliului D-lor 
Inspectori generali a aprobat ca 
învăţătorii cari sunt ocupaţi cu 
exerciţiile premilitare, să fie scu­
tiţi de şedinţa intimă a ce rcu ­
rilor culturale, ce se ţine de 
dimineaţă în zilele de sărbătoare. 
Director general, (ss) Voinescu 
Şeful Serv. (ss) Teodoreseu
Secretar, G. Pârşan
Copie depe ordinul O nor. Mi 
nister al Instruc. Publice
No. 166180 | 935
Ddui Revizor Şcolar al jud.
Mehedinţi
Ministerul de Interne, Direcţia 
păşunilor cu adresa 43260 din 
20 Septemvrie a. c., ne face cu­
noscut că, potrivit dispoziţiunilor 
D. L. No, 3028 | 934 şi D. M. 
No. 1248 publicată în Monitorul 
Oficial No 65 | 935, în compu­
nerea eforiilor comunale de pă­
şuni s’a prevăzut ca membru de 
drept şi un reprezentant al Cor­
pului didaclic primar din loca­
litate.
Faţă cu rolul însemnat pe ca­
re membrii acestui Corp în tre­
cut l-au depus mai ales în des- 
voltarea agricolă şi economică 
a vieţii noastre rurale şi întrucât 
avem toată convingerea că, vor 
voi ca şi în viitor să depună tot 
interesul spre a rămâne condu­
cătorii păturii săteşti. Vă invităm 
să puneţi în vedere învăţătorilor 
membrii ai eforiilor comunale de 
păşuni, să activeze cât mai in­
tens în rezolvarea numeroaselor 
probleme pastorale, de care este 
strâns legată, în mare parte, bu­




Şeful Serv. (ss) Teodorescu 
Pentru conform. Secretar, G. Pârşan
Copie depe ord, serviciului 
Local de învăţăm ânt C raiova
No. 34520 | 935 
Revizoraiul Şcolar Mehedinţi 
No. 8178 | 935
Avem onoare a vă face cu­
noscut că Ministerul prin ordi­
nul No. 184793 | 935, a aprobat 
să se aplice cenzura pe 30 zile 
învăţătorului justinian Mănescu 
dela Brezniţa de Motru pentru 
ura şi provocarea în actele sale
de director fiind înlocuit la di­
recţie cu învăţătorul Mihail Bo- 
ţilă dela aceiaş şcoală.
Comunicaţi celor în drept.
Şeful secţiei înv. primar, 
Inspector Şcolar,
(ss) Sm. Brădişteanu 
Pentru conform. Secretar,
Gh. Pârşan
Comitetelor şcolare rurale 
din judeţul Mehedinţi.
Vă aducem Ia cunoştiinţă că, 
cu ocazia verificărrii gestiunilor 
ce ne-aţi depus, am constatat că 
actele de cheltueli nu sunt timbra­
te în conformitate cu dispoziţiuni- 
le legii timbrului şi impozitului pe 
acte şi fapte juridice.
Pentru a se evita în viitor co­
respondenţa inutilă care îngreu- 
ează mult serviciul cum şi sanc­
ţiunile la cari vă expuneţi şi 
cari sunt încadrate în textul art. 
75, 83, 84 din legea timbrului, vă 
rugăm a lua măsuri ca actele, 
mai jos enumerate, să fie tim­
brate astfel:
1) Facturile originale se vor 
timbra cu 2 % 0 (2 la mie) timbru 
special de facturi, conform art. 
14 paragraf 13 din legea timbru­
lui, 2 Iei timbru de aviaţie ori­
care ar fi valoarea facturei, plus 
impozitul proporţional de 1,40% 
(1,40 Ia sută) prevăzut la art. 15 
paragraf 3 din 1. t. calculat Ia va­
loarea facturii.
Timbrul special de facturi de 
2 % 0 nu se fracţionează şi pentru 
calcularea acestui timbru fracţiu­
nile de mie se vor socoti drept 
mii întregi, când această valoare 
trece de una mie le i; EXEMPLU: 
valoarea unei facturi este de 1200 
Iei; timbrul de 2% 0 se va percepe 
la 2000, adică 4 lei.
La facturile cu o valoare până 
Ia 7000 Iei, impozitul proporţional 
de 1,40%  se va percepe prin 
aplicare de timbre mobile (fiscale) 
cari se vor anula de D-vs. fie 
prin aplicarea pe timbru a sigi­
liului sau semnătură, conform art. 
27 şi 28 din legea timbrului, ţi­
nând seamă că timbrul mobil fis­
cal nu poate fi întrebuinţat de 
cât până Ia 100 Iei conform art, 
7 din aceiaşi lege.
La facturile cu o valoare peste 
7000 lei impozitul proporţional de 
1,40%  se va percepe numai prin 
viză de câtre Administraţia de 
încasări şi Plăţi a acestui judeţ.
Eliberarea facturilor este obli­
gatorie pentru toţi acei cari exe­
cută un comerţ, profesie, etc. în 
mod permanent adică cu un cu­
vânt toţi acei cari fac în mod o- 
bişnuit acte şi fapte de comerţ.
2) Chitanţele descărcătoare-or- 
iginale ce emană dela persoane 
ce nu exercită decât în mod acci­
dental comerţ, profesie, etc. se 
timbrează conform art. paragraf 
20 din legea timbrului astfel:
Chitanţele cu valoare dela 100-
10.000 lei cu timbru fiscal 3 lei 
şi de aviaţie de 2 Iei.
Chitanţele cu o val. dela 10.000-
50.000 Iei cu 7 Jei fiscal şi 2 Iei 
aviaţie.
Chitanţele cu o val. dela 50.000 
lei în sus cu 13'50 Iei fiscal şi 
2 lei aviaţie.
Osebit de aceasta, ca si fac­
turile şi în aceleaş condiţiuni vor 
suporta impozitul proporţional de 
1,40%-
Pentru toate actele juridice în­
cheiate de particulari cu statul 
şi instituţiunile publice pendinte 
de el, judeţul şi comuna taxa de 
timbru şi impozitul proporţional
s —<«-
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cad în sarcina particularului con- 
form art. 45 din legea timb.
Tot odată vă atragem aţenţiu- 
nea şi asupra scriptelor contabile 
ce urmează a fi ţinute de comitet 
şi care faţă de dispoziţiunile legii 
contabilităţii publice ar fi urmă­
toarele:
1. Registrul jurnal în care se 
vor înregistra veniturile şi cheltu- 
elile.
2. Registrul de încasarea ve­
niturilor comitetului şcolar.
3. Registrul de ordonanţe de 
plată (cheltueli).
4. Registrul de partizi-venituri, 
unde se vor trece No. art. din 
buget.
5. Registrul de partizi-cheltueli, 
unde se vor trece No. art. din 
buget.
După ce operaţiunile prin ace­
ste registre vor fi făcute în corn- 
formitate cu legea contabilităţii 
publice, ce vor închide fiecare 
în parte la fine de an prin dresare 
de proces verbal.
Executaţi întocmai - dispoziţiuni­
le ordinului de faţă— depunându- 
ne de urgenţă gestiunile din anii 




D irectoarelo r şi D irectorilor 
şco lilo r prim are din judeţul 
Mehedinţi.
Onor Casa Scoalelor ne comunică 
prin circulara No. 22493 | 935, că a 
luat măsuri ca să înzestreze şcolile cu 
materialul didactic de care au nevoie.
In acest scop, D-nele directoare şi 
D-nii Directori sunt invitaţi ca să ne 
trimită cu prima poştă: un tablou de 
materialul didactic, pe care-1 au, după 
inventar, şi un al doilea tablou de ma 
terialul didactic de care mai au nevoie. 
Comitetul şcolar judeţean va întocmi 
tabloul de materialul ce mai trebueşte 
şi va tnmite delegat să-l ridice.
Revizor şcolar, Sava Bărbătescu
No. 5110 — 22 XI 1935
T A B L O U
De normaliştii şi normalistele reparti­
zate în posturile rămase libere în urma 
transferărilor în judeţul Mehedinţi pe 
15 | XI | 935.
1. Ana Pr. Locusteanu, seria 1930’ 
media 7,16, localitatea unde este re­
partizat postul, Hinova Ostr. Corb. p,
II. Adresa unde domicilează: Brabeţi- 
Dolj 2. Andrei V. Tatiana 1930, 7,60 
Ţigănaşi p. II, str. Progresul 78 T -S, 
3. Pircă Gh. Eugenia 1932, 8,50, 0* 
bârşia-Câmp p. II, Palilula - Dolj. 4. 
Stănculescu C- Floarea 1932, 8,08 Sliv. 
-Cojm. p. II, Cosovăţ-Mehedinţi. 5. Po­
pa Paula 1932, 7,84. Por.-Mare Fânt. 
Mare p. II, Calafat str. L. Caragiu 108, 
6 Donescu I. Florica 1932, 7,75, Re­
cea p. III. Bâileşti-Dolj. 7. Truică I, 
Maria 1932, 7,73, Brădet p. III, Câr- 
cea-Dolj. 8 , Popa Maria năs. Cumpă- 
naşu 1932, 7,50, Hotărani p. II, Cio- 
roiu Nou-Dolj. 9. Chifulescu Gh Maria 
1932, 7,50, Govodarva p. II, Siliştea 
Crucii-Dolj. 10. Stătescu I. Gheorghiţa 
1932, 7,46, Marga Bunoaica p. II, Ple- 
şoiu-Dolj. 11. Marinescu P. Elvira 
1932, 7,41, Miculeşti p. III, Stâng- 
Bârlogeni-Mehedinţi. 12. Roşoga Gh. 
Ioan 1932, 7,38, Cireşu Negruşa p. II, 
Pluta-Mehedinţi. 13. Birtu I. Elena 
1932, 7,33, Ergheviţa p. V., Bârza- 
Dolj. 14. Niţescu Pr. Maria 1932, 7 25, 
Cacoţi p. III. Horezu Poenari-Dolj. 15. 
Grecu P. Victoria 1933, 9,43, Cernaia 
Vlâdăseşti p. II, Butoeşti-Mehedinţi.
16. Budaşcă C. Margareta 1933, 9,06 
Fânt,-Domn Mijarca, Broscari-Mehe- 
dinţi. 17. Ionescu Gr. Marioara 1933. 
8,62, Roşiuţa p. III, Lipov-Dolj. 18, 
Onescu C. Angela 1933. 8,19, Băseşti 
p. II, Dăneasa-Olt. 19. Tămâş Con­
stanţa 1933, 8,18, I. G. Duca Şiuşiţa 
p. II, Isv. Bârzii-Mehedinţi.
Şeful secţiei înv. primar,
Insp. şcolar, (ss) Sm. Brădişteanu 
Prezenta copie se certifica de noi 
Secretar, G. Pârşan 
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